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ABSTRACT 
One of Department of Health recommendations (2004) is availability of competent health workers assisting delivery. But 
the coverage of delivery assisted by health workers was just 64%, although of facilities in health were complete enough. 
And Department of Health continuesly tries to enhance the competency of delivery assistants, either the medical technics, 
or education, and training on "Komunikasi Inter Personal dan konseling (KIP/K)"; but the intensity of the capability has 
not been evaluared. The study aimed to determine the knowledge and skill levels among midwives on "KIPIK' m east 
Java. North Sulawesi, South Sulawesi Provinces. It was a descriptive study. It was conducted in three Provinces in which 
Provinces, two districts/municipality were selected. They were Sampang and Jombang Districts (east Java Provina). Man ado 
municipality and North Minahasa (North Sulawesi Provinces), Makasar Municipality and Gowa District (South Sulawesi), 
Samples were midwives and selected by random sampling. The variables measured were midwives knowledge on untensity 
of know, comphrehension, application, analysis and evaluation and also the intellectual skill. The skill were determined 
by questionnaire on knowledge and on conative aspects by case reports (Finnet). Results showed 76.6% midwives had 
training on KIPIK in East Java, none in North Sulawesi and 21,9% midwives in South Sulawesi Intensity on cognitive among 
respondents tended to increase for intensity of analysis, synthesis and evaluation. In east Java, 30.4% of low intensity of 
know increased to 39.1% on intensity of analysis and to 100% on intencity of synthesis. In South Sulawesi, 14.3% of low 
intensity of know increased to 42.2% on intensity of analysis and to 100% on intensity of cynthesis. For intellectual skill, 
in east Java Province 52.2% midwives had lower skill; minewhile the overall, 100% midwives in North Sulawest had lower 
skill to do counseling. It concluded the ability of midwives on knowledge of KIPIK in study areas, the mayority had lower 
ofintensity or cognitive analysis level, synthesis and evaluation The intellectual skill to make communication for counce/ling 
was lower. too. 
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PENDAHULUAN 
Angka Kematian lbu (AKI) di Indonesia masih 
tingg i pad a level sekitar 325 per 100.000 kelahiran 
hidup (KH) demikian pula Angka Kematian Bayi (AKB) 
pada leve l di atas 45 per 1000 KH. Dibandingkan 
dengan negara ASEAN, AKI dan AKB di Indonesia 
menunjukkan angka yang tertinggi . Penyebab 
langsung kematian ibu adalah karena perdarahan 
(42%), eklamsi (10%), komplikasi aborsi (11 %), 
partus macet (9%), dan penyebab tidak langsung 
(15%) (Depkes Rl, 2003). Penyebab kematian bayi 
dan balita menurut WHO (1995) adalah asphyxia 
(21 %). pneumonia (19%), tetanus neonatorum (11 %), 
trauma kelahiran (11 %), kelainan kongenetal (11%), 
prematuritas (10%), pepsis (7%), diare (7%). dan 
penyebab lainnya (5%). Di Indonesia untukJawa dan 
Bali penyakit utama penyebab kematian bayi adalah 
gangguan perinatal , penyakit sistem pernafasan. 
diare, gangguan sistem syaraf, infeksi dan parasit 
lain serta tetanus neonatorum. Sedangkan untuk luar 
Jawa dan Bali penyebab kematian bayi d1tambah 
dengan penyakit dipteri, pertusis. 
Mengingat terdapat hubungan yang kuat antara 
penolong persalinan dengan kematian maternal, maka 
salah satu rekomendasi Bank Dunia (World Bank, 
2005) dalam rangka percepatan penurunan kematian 
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